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golctut 
DE LA PROVINCIA. DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL. SE PUBLICA LOS LUNES. MIÉRCOLES Y VIERNES. 
Luego que los señores Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
•itio de costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. -
Los Secretarios cuidarin de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá verificarse cada año. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial i 4 pesetas 
50 céntimos- el trimestre, 8 pesetas al semestre y' 15 peéetas al afio, 
pagadas al solicitar la auscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA. EDITORIAL. 
Las disposiciones dé las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular prévio el pago de 
20 céntimos de peseta, por cada línea de inserción. 
PARTE^OFICIAL. 
(Gaceta del din 19 de Abril.) 
PRESIDENCIA. 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S . 
S S . U M . y Augusta Real Fami l i a 
c o n t i n ú a n .sin novedad en sn i m -
portante salud. 
GOBIERNO DE PROVINCIA 
Cont inúa l a copia de la l ista de su's-
criclon abierta para socorrer los 
pueblos de la montaña ' . ' 
Pesetas Cts. 
Suma anter ior . . 1.924 63 
Ayuntamiento ie Joara. 
E l Ayuntamiento, de su 
presupuesto 25 
D. Mariano Pérez , A l c a l -
calde constitucional. 
Ildefouso G i l Cuesta, 
Teniente A l c a l d e . . . 
A g u s t í n Vi l lo ta P o r t i -
. l i a , Síndico 
Jacinto Santas Martas, 
Regidor 
André s Fernandez, i d . 
Juan Mancebo Migue l , 
idem 
Hilario Durantez P é -
rez, idem 
Francisco García Estra-
da, Secretario » 65 
Pueblo dé V i l l a l m a n . . . 10 » 
Idem de Vil la lebr in 4 10 
Idem de Riosequillo 9 59 
Idem de Celada 3 50 
Idem de Sotíllo ' 7 80 
Idem do Joara 3 24 
San Martin de Torres. 
•D- A g u s t í n Benavides . . . 1 50 
B e r n a r d o Fernandez, 
medio c u a r t i l l o de 
garbanzos, su i m -
porte » 21 
Francisca de la Fuen-
te, i d . de id . id » 21 
D . Ignacio M ' a n c e ñ i d o . . . 
Bernardo P é r e z . . . . . . . 
Silvestre San J u a n . . . . 
Manuel Mart ínez 
Manuel F r a i l é ' . . . . . . . . 
Domingo]del P o z o . . . . 
Rafaela Fernandez 
Cecilio Pérez . 
Jacinto Alonso . 
E n g r a c i a ' R á i n ó s . . . 
Ceferino Mart ínez . 
Florencio' M a r t í n e z . . . . 
Pedro Manjón. ' . 
. Anselmo P é r e z 
Eugenio Benavides . . . . 
Tomás Móhjé.'. '. 
Pablo Rubio ' . '. '.'. 
Antonio P é r e z . . . . 
Agus t ina G o n z á l e z . . . . 
Maria l a pimentera, po-
bre de solemnidad. . . 
Maria Fernandez 
Rosa Mar t ínez . 
José Monje .. . . . . . . . 
Manuel San Juan 
Jacinta Rubio.. 
Mateo San. Juan 
Hermenegildo Mar t ínez 
José Benavides, 6 hue-
vos, su importe 
Simón R u b i o . . . . . . . . . . . . . 
Rafael San Juan 
Pedro López . . . . . . . . 
Atanasio .Fernandez. . . 
Ambrosio Gallego, m e -
dio cuartillo de ga r -
banzos, su importe. . 
Bárbara San Juan , dos 
idem de. id . i d 
Eleuterio Alonso, uno 
ídem de id . i d . 
Francisca. S a n . J u a n , 
uno i d . de. id. i d . . . . 
Toribia A lva rez , u n o 
idem de id . id 
F e r n a n d o . Benavides, 
uno id . da id . id 
T o m á s Pérez , , m e d i o 
idem de id., id 
Vicente Fernandez, me-
dio id. 'de id : id 
Ambrosio-Pastor, me-
dio id.-de id : id 
Francisco- Ramos, uno 
idem do i d . id 
José Pérez , • uno idem 
de i d . id 
M i g u e l Rubio, uno idem 













































D . J o s é Carrera, UBO idem 
de i d . i d . » 41 
Roque S a n - J u a n , uno 
y níedio i d ; de id . i d . • 67 
Francisco- San Mar t in , 
uno i d . de i d : i d : . . . » 41 
Catalina R u b i o , d o s 
idem de i d : i d . » 82 
Isidora Casasola, u n o 
idem de i d . i d : ; • 41 
B e n i t o N u ñ e z , uno idem 
de cantadas, su i m -
p o r t e . . . . . . . . . . • 20 
Feliciano Rubio, medio 
idem de -id: i d : . » 10 
Joéé Pastor, uno idem 
de i d . i d ; : : : : : 20 
Santos Casasola As to r -
ga , uno id.- de i d . i d . > 20 
Francisco Rubio, medio 
idem de i d : id . » 10 
Manuel Carrera , u n o 
idem de i d . i d . » 20 
Enrique R u b i o , u n o 
idem de i d . i d : » 20 
Diego Fernandez, uno 
y medio i d : de i d . i d . » 30 
José Fernandez,- u n o 
idem de i d : id . - . - . . . . » 20 
Perfecto de- la Fuente, 
uno id.-de i d . id > 20 
Blas C a r r e r a , cuatro 
huevos; su importe. . > 16 
Benito Ramos. 1 50 
Victorio Vecino 1 » 
Podro M a r t í n e z . . . ; . . . « 5 0 
Pedro de la Fuente . . . 1 » 
Santos.. . » 50 
Oéi'rónés del Rio. j 
D . Vicente Labrador 2 50 ;-
Ambrosio Fernandez . . • 50 ¡ 
Baltasar Ramos » 50 j 
Manuel Cuesta- » 50 ¡ 
Rufina Cueto >> 10 ¡ 
Hilar io Fernandez . . . . 1 • \ 
M i g u e l Mayo. » 50 ; 
Luc i a Fernandez » 25 i 
Pedro Prieto-.-. » 10 | 
Fernando Mayo.-, Y . . . . 1 » i 
Angela Alva rez - . . » 25 j 
Antonio Astorga- » 10 . 
Andrés San- J u a a . ' . . . ; 1 '» : 
Emi l io Cueto.-. » 25 ; 
Ventura H e r n á n d e z . . . » 10 • 
Mateo del Canto » 50 1 
Lu i s Benavente » 20 i 
M e l c h o r a - G o n z á l e z . . . . » 10 
Manuel Benavides » 10 
Bernardo Morán • 10 
D . J o s é Alvarez 
Santos Román 
Juan González 
B a r t o l o m é . Fernandez. 
A g u s t í n Casado 
Vicente Alvarez 
Juan Vida l 
C i r i o s Pé rez 
Felipe Fernandez 
J u a n L ó p e z , , 
Baltasar Casado 
Sebastian. Rubio 
Mart ina Fe rnandez . . . . 
Manuela Garabito 
Santiago Mayo 
T o m á s Manuel Pazos . . 
Paula del . Canto 
Manuel Fernandez 
J o s é Fernandez 
Cayetano. F e r n a n d e z 
Carro 
J o s é de l a Fuente 
Josefa Prieto 
Migue l López 
Migue l Cuesta 
Felipe Prieto 
P o l í c a r p o . F e r n a n d e z . . 
Felipe de la F u e n t e . . . 
Toribio San Juan 
Lorenza Forrero 
Cayetano Porez Gallego 
H e r m e n e g i l d o Pérez 
López 
M i g u e l de la Fuente . . 
J e r ó n i m o P é r e z . . . . . . . 
Baltasar de la Fuente. . 
José Prieto : ; . ; : : - . . . . 
A g u s t í n Pé rez 
H e r m e n e g i l d o Pérez 
Alvarez •. 
Enr ique P é r e z . ; 
Ventura Fernandez . . . 
Vicente Prieto 
Francisco Ramos 
T o m á s Alvarez 
Mateo S i m ó n . : : 
Angela Alvarez ; : . . . . 
J u l i á n do- la -Fuente . . . 
Juan Prieto . 
Agus t i na Porez. 
Bárba ra PoüaS 
R a m ó n Maria Rosbas.. 
José García 
A g u s t í n de la Fuente . 
Luc io Pr ie to . 
Manuel Vida l 
Ignacio Prieto 
Mauuel del Prado. 




















































D . Joaquin de l a Cuesta . 
Á g u e d a Ramo?. 
Camilo G o n z á l e z . . . . . . 
Manuela Fernandez . ' . . 
Antonio Franco 
Manue l Fernandez F . . 
B a r t o l o m é A s t o r g a . . . . 
Mateo Mar t ínez 
Mateo Cuesta 
•Toribio Muñoz 
Rafael E u e r g a 
Va len t ín F e r n a n d e z . . . 
Ayuntamiento de Ctulropodame. 














E l o y Alonso H u e r t a . . . 
Pedro Fernandez G o n -
Manuel Mansil la 




Mar ia Fuente 
Manuel C u a d r a d o . . . . . 
Melchor Alvarez 
Vicente Arias R o d r í -
guez 
Manuel Arias A l v a r e z . . . 
Los d e m á s vecinos d e 
Castropodame 
Vecinos de Ca lamocos . . . 
Id . de Matachana 
Id. de San Pedro 
Id. de Turienzo 
Id . de Vil laverde 
Id . de Vi lo r i a '. 
Ayuntamiento dé Ardan. 
D . Jacinto Alvarez 
Felipe Garcia Eey 
Mat í a s Robla Suarez . . . 
• Segundo Pérez 
Manuela Cdbr ia . . . 
Antonio González 
Dominga López 
Cipriano Fe rnandez . . . 
- Rosa Mar t ínez 
Isidoro Gut ié r rez 
Lorenzo Garcia 
T o m á s Campoamor 
Felipe Castillo Alvarez 






Alej andró Fuente 
Francisco Ordás 
Domingo Alonso 
, Isidro Pell í tero 
,'Santos Alvarez 
Bernardo M a r t í n e z . . . . 
Alonso García 
. Lorenzo M i g u e l e z . . . . . 
\ José Garrido 




Baltasar Mart ínez 
Celestino Alvarez 
Aqui l ino V i l l a n u e v a . . . 
Domingo Terrado 
Evaris to Ordás 
Fé l ix Ordás 
Maria Alvarez 




J o s é Castillo 
Jac in to Alonso 
J o s é Cortes 
Gaspar Mart ínez 
Pedro Fernandez 
Micael Maclas. 
Manue l Alvarez 



























D.Ambros io R e y 1 > 
Melchor Vecino » 10 
Andrés Barrio > 5 
Marcel ina Garc ia > 35 
J o s é S u t i l . . •. » 10 
Paul ino Amez » 25 
Isidro R e y » 10 
Agap i to A l v a r e z . . . . . . 2 > 
Andrea Garrido > 10 
Eugenio González > 50 
Francisco Arena l > 5 
Antonia Vega > 1 5 
M i g u e l Ordás > 50 
Felipe R e y » 50 
Saturnino Rey C u b r í a . > 50 
Wenceslao A l v a r e z . . . . ' • 50 
Santos González > 50 
Tadeo Mar t ínez > 50 
Isidora Rey » 25 
Petra Vega « 20 
Isidora Garcia > 5 
José Alva rez R a p o s o . . » 40 
José Alvarez A l v a r e z . . » 25 
Dominga Rey 2 > 
Pablo Apar ic io » 50 
Celestino C a s a d o . . . . . . » 50 
Pedro Alonso Mar t ínez . 1 > 
Stnazolve. 
D . Cárlos Alonso Alvarez 2 > 
Va len t ín Llamas * 50 
Daniel Mar t ínez > 30 
Bonifacio Blanco . . > 10 
E s t é b a n A l v a r e z . . . . ' . . . > 20 
Bar to lomé A l o n s o . . . . . . > 50 
Romualdo Garcia • 50 
Paula Alonso > 5 
Pedro A l o n s o . . . . . . . . . > 15 
Mar ia M a r t í n e z . . . . . . . > 25 
Fausto A l v a r e z . . . . . . . » 30 
Fel ipe Escapa > 25 
Felipe Castillo . . . . » 5 
D a m i á n Alvarez > 20 
: Zoilo Villafañe » 25 
. A n g e l Prado . ' » 10 
, Pedro BaVrio « 2 5 
Francisco M a r t í n e z . . . » 25 
Máx imo Ordás . . . . 1 > 
Saturnino O r d á s . . . . . . 2 » 
Zacar ías Vega » 25 
Liborio Rodr íguez > 10 
J o s é Alonso Pérez 1 > 
José G a r c i a . . 1 1 . . . . . . . » 25 
Antonio Alvarez > 10 
Benigna Alvarez > 35 
Rafael Llamas . 1 » 
Tirso Alvarez . » 5 
B e r n a b é Alonso 1 
Die^-o Escapa 
J o s é Llamas 
Felipe Ordás 1 
Andrés Ordás 
S imón Berjon 
Dionisio Alvarez 
Ignacio A l v a r e z . . . . . . 
M i g u e l Miguelez 
Tirso Alonso. 
Joaquin González 
André s Alvarez 
José Alonso 
M i g u e l Noga l 
Oillanueva. 
D. Fernando Fidalgo » 90 
Fausto Garrido » 25 
Andrés Fernandez • 20 
Mar t in F i d a l g o . . . » 10 
Feliciano Garrido » 10 
Felipe Fernandez > 10 
Juan Fernandez > 10 
Mateo Vallejo . » 10 
Ciríaco P é r e z . » 10 
ü b a l d o Garcia » 20 
J u l i á n Garrido « 1 0 
Josefa Mart ínez » 20 
Inocencio M a r t í n e z . . . . > 5 
Cayetano Alva rez » 10 
Maria González > 10 
Teresa Vil ladangos > 5 
Maria Garcia > 5 
Rosa Fernandez » 10 














D . L u i s Garc ía 
Andrea Vega 
Baltasar Alvarez 
Bernardo R e y . . 
Iresnellin. 
D . Feliciano G o n z á l e z — 
• D a m i á n Pelli tero 
Esteban M a r t í n e z . . . . , 
Santiago M a r t í n e z . . . . . . 
Manuel González 
Francisco M a r t í n e z — 
Joaquin G ó m e z . . ' . — 
Blas del Barrio 
Felipe Alvarez 
Cándido A l v a r e z . . . . . 
M i g u e l Mar t ínez 
Ju t lana González 
Josefa Mar t ínez 
Gregorio A l v a r e z . . . . . 
Pedro Gonzá l ez . 
Fel ipe Casado.. . 
Eusebio Bor ráz 
Antonio Alvarez 
Juana Mar t ínez 
Bernardo G o n z á l e z . . . 
San C i M a n . 
D . Apolinario M a r t í n e z . 
Pascual F e r r e r o . . . . . . 
Francisco Barrio 
Hi lar io R e y 
A m o r L ó p e z . . 
Ramón González 
Luc ía Rey.-.-. 
Manue l Escapa 
Manuel Ramos 
Pablo Pe l l i t e ro . . . 
Antonio Maclas 
Juan B a r r i o . . . . 
Luperc ío Ferrero 
Domingo Rey 
Cándido Bor ráz 
Donato Vil lafañe 
Benito González 
Antonio Escapa 
Paul ino Borráz 
Máx ima Sendino 
Vittalobar. 
D . Marcelino B e n e i t e z . . . 
Dionisio Alonst 
Vicente Alva rez 
Dominga Ordás 
Lu i s Alvarez* 
Luciano Alonso 
Leandro A l v a r e z . 
Pablo Alvarez 
Nico lás Alvarez 
A n g e l Gu t i é r r ez 
A g u s t í n Alvarez 




Mar t in Mar t ínez 
Eduardo Alvarez 
Jacinto Alvarez 










Adr ián Alonso 
Juan Alonsc 
Gabriel Alonso 





José Garc ia 
Cesárea Alva rez 
Bernardo Garc ia 














































D . Remigio A l v a r e z . 
Toribio A l v a r e z . . . 
Antonia F l o r e z . . . . 
Carlos M a r t í n e z . . . 
L e s m e s B e y 
Juan Miguelez 
. M i g u e l Ordás . 
L u p e r c í o N a v a . . . . 
Gregor io N a v a 










T o t a l . . 2.217 16 
(Si continuará.) 
0RSKN FABUCO 
C i r c u l a r . — N ü m . 123. 
E l l i m o . S r . Director general de 
Establecimientos penales en t e l e -
g rama 16 del actual me dice lo que 
s igue: 
cSirvase V . S. ordenar l a busca y 
captura de los presos fugados de l a 
c á r c e l de San A g u s t í n de Va lenc ia 
cuyos sombres y s e ñ a s son: J o s é 
Diez Mar t ínez , natural de Falencia 
de 33 años de edad, guarnicionero, 
estatura regular, color moreno, pelo 
negro, ojos a l pelo, barba poca, d e l -
gado, viste pan ta lón azul y blusa 
á cuadros, tiene una cicatr iz en e l 
lado izquierdo del cuello; José M a -
r i a L e g u i Torno, natural de V a l e n -
c ia , de 21 a ñ o s de edad, estatura 
alta, color sano, pelo negro, ojos a l 
pelo, barba poca, es de oficio z a p a -
tero, es cojo de l a pierna derecha y 
descansa esta sobre una muleta ; 
Rafael Franco Mar t ínez , natural de 
Madr id , de 16 a ñ o s de edad, estatu-
ra regular, color sano, barba n i n g u -
na, delgado y viste pan ta lón azu l y 
blusa á cuadros, oficio marmolis ta; 
Migue l Salvador Rodr íguez , n a t u -
ra l de Valencia, es conocido por e l 
Nespe, jornalero, de 18 anos, esta-, 
tura regular , delgado, sin barba, 
moreno y mira siempre para abajo, 
viste p a n t a l ó n azul y blusa á c u a -
dros; Francisco Gayllode, natural 
de Al icante , de 28 años de edad, 
cerrajero, conocido por e l Ca imán , 
estatura regular, delgado, sin bar-
ba, pelo y ojos ca s t años , viste traje 
de confinado; Manuel Bellevez M a r -
t ínez , natural de Catarroj Valenc ia , 
de 17 a ñ o s de edad, conocido por e l 
R a t ó n , estatura regular, color bue-
no, pelo y ojos rubios s in barba, v i s -
te pan ta lón y blusa azules .» 
L o que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL de l a provincia para que las 
autoridades dependientes de la m í a 
procedan l a busca y captura que se 
interesa y caso de ser habido los 
pongan á m i disposición. 
León 18 A b r i l de 1888. 
HI Qobeva&dQT 
niean le C a r e l * 
C i r c u l a r . — N ú m . 124. 
E l Sr . Gobernador de Oviedo en 
telegrama 16 del actual me dice lo 
que s igue: 
cSegun participa- e l Alcalde de 
Lav i ana , en l a madrugada de hoy se 
han fugado de aquella cá rce l los 
presos de causa pendiente Manue l 
Mar t ínez , natural da Gargantada, 
Ayuntamiento de Langreo, Dionis io 
García de idem y Leandro Faojnl de 
Sotrondio de San Mart in del R e y 
Aurel io . L o comunico á V . S. para 
que se sirva ordenar s u busca y cap-
t u r a . » 
L o que se publica en e l BOLETÍN 
OFICIAI, de l a provincia , para que 
las Autoridades dependientes de l a 
mia procedan l a busca y captura 
que se interesa y caso de ser h a b i -
dos, los pongan á m i disposición. 
León 18 de. A b r i l de 1888. 
Bl Gobernador. 
•Ueanto García, 
C i r c u l a r . — N ú m . 125. 
E l l i m o . S r . Director general de 
Establecimientos penales en tele-
grama 14 del actual me dice lo que 
s igue: 
«Sírvase ordenar l a busca y cap-
tura del preso de t r á n s i t o Manue l 
S i lva Navarro, fugado depós i to m u -
nicipal dé val le de Abdalates p ro -
v inc i a de Málaga , en l a noche del 
10 del actual y cuyas s e ñ a s son las 
que s iguen: estatura regular , barba 
y bigote poblados, viste pan t a lón , 
chaleco y sombrero oscuros y botas 
blancas .» 
L o que se publica en el BOLBTIN 
OFICIAL de l a provincia , para que las 
Autoridades dependientes de l a mia 
procedan la busca y captura que se 
interesa y caso de ser habido, lo 
pongan á m i disposición. 
" León 18 de A b r i l de 1888. 
El Goberaaior. 
IBieardo Garc ía . 
SECCION D8 FOMENTO. 
Por providencia de esta fecha he 
acordado admitir l a renuncia pre-
sentada por D . Paciano Morán C a n -
seco, como apoderado de D. Joa -
q u í n Ame l a y Casul la , vecino de 
- Bilbao, registrador de l a mina de 
hierro, manganifero, llamada Jan • 
na, si ta en té rmino de Boñar , A y u n -
tamiento del mismo y sitio llamado 
sierra cortinas y pe&a de l a solana, 
declarando flanco, libre y regis tra-
ble e l terreno que la misma com-
prende. 
Lo que he dispuesto se inserte 
en este periódico oficial para cono-
cimiento del públ ico. 
León 10 de A b r i l de 1888. 
El Gobernodor. 
Ricardo Garc ía . 
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ATTOTAMIBNTOS. 
Alcaldía constitucional de 
Dairicma. 
Se halla vacante l a plaza de M é -
dico-Cirujano de Beneficencia de 
este Ayuntamiento dotada con 375 
pesetas anuales pagadas por t r i -
mestres vencidos de fondos m u n i c i -
pales, con l a obl igación de asistir 70 
familias probres. 
Los aspirantes á ella, que h a b r á n 
de ser licenciados en medicina y en 
cirnj ia , han de fijar su residencia e n 
l a capital de l a municipalidad y p o -
d r á n hacer contratos particulares 
con los d e m á s vecinos. Para lá pre-
s e n t a c i ó n de solicitudes documen-
tadas en esta Alcaldía, se s eña l a e l 
t é r m i n o de 30 días á contar desde l a 
inserc ión en el BOLETÍN OFICIAL, p a -
sados los cuales se p rovee rá . 
Destriana 15 de A b r i l de 1888.— 
E l Alcalde, Vic tor io de Chana. 
Aletldia constitucional de 
Villayandrc. 
N o hab iéndose presentado á n i n -
g u n a de las operaciones del ac tua l 
reemplazo los mozos José González 
González , natural de Corniero, M a r -
tiniano Balbuena Balbuena, de V i l l a -
yandre y Marcelino R o d r í g u e z , de 
Utrero, á pesar de haber sido l l a m a -
dos, por e l presente se les emplaza 
para que comparezcan ante la E x c e -
lent í s ima Comisión provincia l de 
León el dia 30 del actual , si no lo v e -
rificaren s e r á n declarados prófugos . 
Vil layandre 16 do A b r i l de 1888. 
—Sabino Alva rez . 
Alcaldía constitucional de 
Santa Elena de Jamm. 
Las cuentas municipales de este 
Ayuntamiento correspondientes a l 
ejercicio económico de 1880 á 81, se 
hallan expuestas a l públ ico en l a 
Secretaria de este Ayuntamiento 
por t é r m i n o de 15 d i i s , durante 
cuyo t é r m i n o puede cualquier v e c i -
no verlas y hacer por escrito las 
observaciones que tenga por conve-
niente. 
Santa Elena do Jamuz A b r i l 15 
de 1888.—El Alcalde, Felipe San 
Juan. 
Alcaldía constitucional de 
San Esteban de Nogales. 
Todos los contribuyentes, vecinos 
y forasteros, y a sean en propiedad 
ó en colonia en este distrito m u n i c i -
pal por fincas rú s t i c a s , urbanas ó 
pecuaria, se les convoca para que 
en el t é r m i n o de 15 dias, que se con-
t a r á n desde l a inserc ión de este 
anuncio en e l BOLETÍN OFICIAL de l a 
provincia, presenten las relaciones 
juradas de cada clase de bienes y 
conceptos que se hallen sujetos á l a 
con t r i buc ión terr i tor ial en l a Secre-
tar ia de este Ayuntamiento , para 
que esta dé cuenta á la Jun ta p e r i -
c i a l que es l a que tiene que cen -
surarlas y practicar l a s opera-7 
c i enes , - en t end iéndose que no s e r á n 
admitidas en al ta y baja n i se h a r á 
n i n g ú n movimiento respecto a las 
fincas que procedan de t r a s l ac ión de 
dominio, t r a s m i s i ó n ó herencias y 
legados sino presentan documento 
lega l en que se acredite haber p a -
gado los derechos: reales en e l r e -
gis t ro de l a propiedad del partido. 
-San Esteban de Nogales A b r i l 13 
de Í 8 8 8 . — E l Alca lde , : Francisco. 
P r i e t o . — E l Secretario, R a m ó n G u -
t i é r r e z . . . ! . . : : • ' 
Alcaldía.constitucional de 
Sahelices del Rio. 
Terminado por el Ayun tamienr 
to y Junta per ic ia l e l apénd ice 
a l amillaramiento (^ueha dese rv i r 
de base a l repartimiento d j l a c o n -
t r i b u c i ó n de inmuebles, cu l t ivo y 
g a n a d e r í a para el a ñ o económico 
de 1888-89, se hal la de manifiesto 
y expuesto a l púb l ico en la Se -
cretar ia respectiva por t é r m i n o 
de 15 dias contados desde l a inser-
c ión de este anuncio en e l BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia , para que 
los contribuyentes que en é l figu-
ran puedan hacer las reclamaciones 
de derechb, y pasados no se r án 
atendidas. 
S a b é l i c e s d e l Rio 11 de A b r i l d é 
1888 .—El Alca lde , J o s é González . 
encabezamiento y parte disposit iva 
dicen: 
Sentencia .—En l a ciudad de León 
á diez y siete de Febrero de m i l 
ochocientos ochenta y ocho, e l se-
ñor D . Celestino Nieto Ballesteros, 
Juez munic ipa l de l a misma, visto 
él precedente ju ic io "-verbal; por a n -
te m i Secretario dijo: 
• Fa l lo : que debo condenar y c o n -
deno .en rebeld ía a l demandado don 
Lisardo Fernandez a l pago de las 
sesenta pesetas'por los cuatro m e -
ses que le reclama D . Juan Penaos, 
como alquileres dé las habitaciones 
subarrendadas,, y : en las- costas del 
ju i c io . A s i definitivamente j u z g a n -
do le p r o n u n c i ó , m a n d ó y firmó; e l 
expresado S r . Juez, de q u é y o S e -
cretario, ce r t i f i co .—Celes t inóNie to . 
— A n t e m í : Santos Mar t ínez , Secre-
tario Suplente. 
Y mediante á que D . Lisardo F é r -
n á n d e z se hal la declarado en rebel-
día se publ ica "dicha sentencia por 
medio del presente edicto para que 
le s i r v a de cer t i f icación en forma, 
pa rándo le e l perjuicio que hubiera 
lugar en derecho; . 
Dado en l a ciudad de León á diez 
y ocho de Febrero de m i l ochocien-
tos ochenta y ocho."—Celestino N i e -
t o . — E l Secretario Suplente, Santos 
Mar t í nez . 
Para que l a Junta pericial del 
Ayuntamiento que á c o n t i n u a c i ó n 
se expresa pueda proceder á la 
rect if icación del amillaramiento que 
ha de servir de base a l repar t i -
miento de l a con t r ibuc ión de i n -
muebles, cu l t ivo y g a n a d e r í a del 
a ñ o . e c o n ó m i c o de 1888-89, se hace 
preciso quo los contribuyentes por 
este concepto que posean ó adminis-
tren fincas en el distrito m u n i c i -
p a l respectivo, presente en l a Se-
cretaria del mismo relaciones de 
s u r iqueza, en el t é r m i n o de q u i n -
ce dias, pues en otro caso se t e n d r á 
por aceptada y consentida l a que 
figura en el amillaramiento del pre-
sente ejercicio. 
; Se advierte que no se h a r á tras-
l a c i ó n a lguna de dominio s i no se 
cumple con lo prevenido en el a r t i -
culo 8." de l a ley de 31 de D i c i e m -
bre do 1881, quo previene l a pre-
sen tac ión del t i tu lo ó documento en 
que conste l a t r a smis ión y el pago 
de los derechos correspondientes., 
Vi l lamontan 
JDZGADOST 
D . Celestino Nieto Ballesteros, Juez 
municipal de esta ciudad. 
Hago saber: que en el ju ic io ver -
ha l seguido en este Juzgado á ins-
t anc ia de D. Juan Penaos, en re -
beld ía , y contra D . Lisardo Fernan-
dez, ambos de esta vecindad, sobre 
pago do sesenta pesetas por renta 
de casa, so d ic tó sentencia, cuyo 
D . Justiniano Fernandez Campo y 
V i g i l , j uez de i n s t rucc ión de es-
ta v i l l a y su partido. • < 
Por la-presente requisitoria c i to , 
llamo y emplazo á ' M á r g a r i t a A l v a -
rez Miguelez y Gregorio Diez M i -
guelez, vecinos de Robledo'de l a 
Valduerna, cuyas d e m á s c i rcuns-
tancias y s e ñ a s personales se i g n o -
ran á fin de q u é comparezcan en l a 
Sala Audienc ia de este Juzgado en 
horas de audiencia para prestar de-
c l a r ac ión de inqu i r i r en causa que 
contra ellos se sigue por robo de 
puertas; siendo llamados por la pre-
sente, l a Margar i ta por haberse a u -
sentado á ignorado paradero y e l 
Gregorio por no haber comparecido 
ante este Juzgado el dia que fué ' l la-
mado, prevenidos quo de no ve r i f i -
carlo en el t é r m i n o do diez dias se-
rán declarados rebeldes'y les p a r a r á 
el perjuicio á que hubiera lugar en 
derecho. 
Dado en La Bañeza á 14 de A b r i l 
de 1888.—Justiniano F . Campo.— 
Por su mandado, Arsenio F e r n á n 
dez de Cabo. 
partido jud ic i a l de L a B a ñ e z a p ro - ' 
v i n c i a de L e ó n , hijo ;d"8 M a r t i n y 
Ramona, dé 63 años de edad; v iudo , 
pordiosero de e s t á vecindad, de es-
tatura alto,' pelo canoi ojos azules, 
cejas a l pelo, nariz y boca: r egu la - ; 
res, poblado de barba ¿oh dos c i c a - ' 
tr ices en l a frente y. otra en e l cae*. 
116, viste .chaqueta;,de g e r g a con , 
listas blanca y negras con piezas de: 
p a ñ o negro, chaleco blanco, panta-
lón t a m b i é n de g é r g a con piezas de • 
varios-colores, alpargatas abiertas, 
sombrero de media.; copa bastante• 
usado y camisa b láncá , para que 
comparezca ante eá te Juzgado con 
el fin de que:se le notifique l a sen-
tencia dictada -por l a superioridad 
del distrito en la causa que s e i e : 
i n s t r u y ó por ¡hur to y de.- cumpl i r la -
pena que en l a m l s m a i s é lé impone.: 
As imismo encargo ¿ t o d a s las a u -
toridades civi les :yrmilitares y de-
m á s dependientes derla pol icía j u -
dic ia l que procedan á lá busca de 
dicho sugeto y una vez; capturado 
lo conduzcan á este Juzgado con las 
seguridades convenientes.: 
Dado en Almendra l é j» y A b r i l 12 
de 1888.—Julio Bayo ' . -^Dé su: qr-: 
den, Pablo Sanchez-Calderon. 
D . Jul io Bayo y Aure l l , Juez do ins-
t r u c c i ó n del partido de esta ciu-
dad. 
Por la presente se cita, l lama y 
emplaza á Vicente Val l ina Rubio (a) 
Vicenton, natural de Santa Elena , 
D . Justiniano Fernandez: Caínpa, . 
Juez de p r imera ' i n s t anc i a de l 
part ido. ' i 
Hago saber: que para pago á do-
ñ a Mahuéla Fernandez Franco , v i u -
da, vec ina de esta v i l l a de dos m i l 
c inco pesetas que l a ' adeudan A n -
d r é s Cabero y Antonio Zapatero, 
vecinos de Valdefuentes, y a d e m á s 
el primero setecientas ve in t i c inco 
pesetas, procedentes^ de p r é s t a m o , 
se sacan á públ ica subas ta los b ie-
nes siguientes, que les han sido 
embargados á instancia del P r o c u -
rador D . M a n u e l Fernandez C a d ó r -
n i g a . * ' 
Seis, cargas de t r igo c a n -
deal , doscientas setenta y 
nueve pesetas 279 
Cuatro idem de c e n t é n » , 
en c ien pesetas • •<•• '• 100 
.Seis m á ? ídem de lo m i s - . . 
mo, en ciento cincuenta pe-!.... ; . , 
s e t a s . . . . . , . . . . . „ . . . - . 150 
: IJna casa en'Vaidefuentes,-,, ... 
barrio de arriba, ca l lé G r a n -
de, en setecientas cincuenta . 
pesetas ¿ 750 
De Antonio Zapatero. 
U n a arca de- chopo, n u e - : 
v a , con cerradura y . l lave , 
tasada en quince i p e s é t a s i . .- - 15 
ü n a mesa de c a s t a ñ o , con 
dos cajones,-en diez pesetas; 10 
¡ U n escañ i l , n u é v b , én - t r e s r 
pesetas. .^; . J . . : . I V . - Í / . . ¡v ; ;3 
U n b u é y , pelo morado, de 
cinco a ñ o s , en ciento cua -
'renta pesetas : r .~ ." . ' 7 " . . . 140 . 
U n pollino cardino, de cua -
tro a ñ o s , en cincuenta pese-
tas 50 
Otro cerrado, pelo pardo,, 
en treinta y cinco pesetas ". 35 
L a casa de s u , h a b i t a c i ó n , 
s i ta en Valdefuentes, calle. 
Rea l , tasada en m i l pesetas. 1.000 
E l remate t e n d r á lugar ante este 
juzgado el dia diez y siete de M a -
yo p róx imo , á las once d é l a m a ñ a -
na , advürt iéndo qué, no se admi t i r á 
postura que no ciibr'a las dos terce-
ras partes de l a t a sac ión . Y que á 
instancia del actor se sacan á s u -
b á s t a l o s inmuebles, sin supl i r los 
t í t u lo s de propiedad de que care-
cen los ejecutados. 
Dado en L a B a ñ e z a á diez y seis 
de A b r i l , de m i l ochocientos ochen-
ta y ocha.—Justiniuno F . Campa. 
—Por su mandado, Arsenio Fernan-
dez de (Jabo. 
De Andrés Calero. 
U n a arca de chopo, nueva , 
con cerradura y l lave, tasada 
en quince pesetas. . 15 
U n a mesa de c a s t a ñ o , con 
tres cajones, quince pesetas. 15 
U n escañi l de chopo, nue-
v o , tres p e s e t a s . . . . . . . . . . . . 3 
U n buey de seis a ñ o s , pelo 
c a s t a ñ o , ciento cincuenta pe-
setas . . . . . . 150 
Otro negro, dé siete a ñ o s , 
ciento sesenta pesetas . . . . . 160 
U n ja to de tres a ñ o s , pelo '• 
rojo, en setenta y c inco pe- : 
setas . - . . . . . . . . . 75 
U n poll ino, peí» negro; de 
cuatro años , setenta y cinco 
pesetas.. . 75 
; Cincuenta reses lanares, 
en cuatrocientas pese tas . . . 400 
ANUNCIOS P A R T I C U L A R E S . 
Se arrienda ó se vende un molino 
harinero, con dos paradas de piedras 
francesas, en el pueblo de V i l l a v a n -
te, n ú m e r o 4, sobre la presa Z a r r a -
jera . 
Para tratar con D . ^Venancio R e -
yero, calle de Renueva n ú m e r o 14, 
en L e ó n . 
Siiiasta de leñas de caríoneo. 
Tendrá lugar e l dia 28 del co r -
riente á las doce de su m a ñ a n a , en 
esta ciudad calle de Serranos n ú m e -
ro 1, de las l eñas existentes en e l 
cuartel designado del monte de V a l -
derrodesno. Los interesados p o d r á n 
acudir desde este anuncio á e n -
terarse de las condiciones de l a 
LEOS—issa. 
Imprenta da la DipuUcUra provincial 
